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Pleacă şcolarii 
Suntem la sfârşitul anului şcolar. 
Câteva zile încă şi porţile şcolilor se 
vor închide în urma lungului şir de 
şcolari cari se vor răspândi pe întinsul 
ţării, la vetrele părinteşti. 
Cei mai mulţi vor pleca la sate. 
Mai ales cei din şcolile Blajului, unde s'au 
adunat din toate părţile Ardealului. Din 
munţii apuseni, de pe câmpie şi de prin 
văile multelor râuri cari brăzdează a-
ceastă parte a ţării noastre. 
Profesorii vor privi cu sufletele în­
duioşate pe cei cari pleacă, dintre cari 
unii nu se vor mai întoarce poate nici 
când. 
Ii vor privi însă şi cu sufletele 
mulţumite ştiind că şi-au făcut pe 
deplin datoria, zi de zi — şi sunt 
multe zilele unui an şcolar — întrând 
în sufletele tinere ale celor încredinţaţi 
grijii lor, Înfrumseţându-Ie cu însuşiri 
alese şi luminându-le părinteşti învă­
ţături. 
Dar sufletele profesorilor vor fi şi 
îndurerate. Durerea ce-o simte oricine 
în clipa despărţirii de acela cu care s'a 
înfrăţit, durerea împreunată cu fericire 
şi bucurie a paserii ce-şi vede puii — 
pe cari i-a îngrijit şi i-a apărat sub a-
ripile Bale de mamă — încercând primul 
abor, prima depărtare de cuib. 
Acasă, în pragul porţii, privind din 
umbra nucului bătrân pe drumul prăfuit 
ce duce spre oraş, aceeaşi mamă, care 
astă toamnă a rămas plângând în urma 
căruţului ce-i ducea odrasla departe îşi 
v a aştepta acum copilul cu sufletul şi 
braţele deschise. Şi'n timpul slujbei, Ia 
biserica din deal, din strana îmbătrâ­nită de vreme, printre rugi înălţate spre 
Domnul, tatăl îşi va şterge o lacrimă 
de bucurie auzindu-şi feciorul înălţând 
cântece de slavă spre Oeriuri. 
, Şi eei cari l-au privit plecând, şi 
cei care-1 aşteaptă la sosire'n poartă, 
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 atrăduesc spre aceeaşi ţintă. Să 
Ceaşcă, să'nflorească şi ' să croiască 
tandru viitor celui a cărei grijă o au, 
P^gătind astfel viitorul strălucit al 
damului. 
Această străduinţă a profesorilor şi 
w P ă " n ^ o r > impune şcolarilor o da 
jncolţească străduinţele acestora, să 
e> o sfântă datorie. ' Să facă adecă 
ncolţ a j 
a
*
f c e izbânda lor. 
Pent^ c â n d ar avea prilej mai potrivit 
c r u
 aceasta decât în timpul verii? 
In timpul verii când soarele strălucitor 
al dimineţii ridicându-se pe albastrul 
ceriului senin, te'ndeamnă spre tot ce-i 
măreţ şi înălţător. In timpul verii când 
apusul roşu al soarelui te'ndeamnă la 
tot ce-i frumos şi cinstit. 
Şi mai ales la sate. La satele um­
brite de mulţimea pomilor bogaţi în 
roadă, cari te'ndeamnă la pace şi li­
nişte. Prin satele cu mirosul fânului de 
curând cosit, cu drumuri şerpuitoare 
dintre lanuri de grâu, cari par'că duc 
spre Domnul. 
In satele unde'n serile înstelate ale 
lunilor de vară răsună duioasă doina 
ciobanului în urma oilor ee pasc, unde 
răsună cântecele strămoşeşti, această 
comoară naţională ca şi care nici un 
alt popor din lume nu are. In satele 
unde'n dumineci şi sărbători, în faţa 
altarelor, moşnegi cu plete albe, bărbaţi 
şi tineri cari în decursul săptămânii au 
tăiat brazde adânci în inima pămân­
tului, ş'au culcat la pământ lanuri de 
grâu şi fân, femei şi fete cari seara 
veneau cântând dela munca câmpului, 
şi copii cu soare'n ochi şi lumini în 
suflet, — se'nchină dumnezeirii. Nioăiri 
nu simţi pe Dumnezeu mai aproape 
decât într'o biserică de ţară unde 
preotul albit de zile, gârbovit de mul­
ţimea anilor face să răsune rugăciunile 
către cel Atotputernic. 
In satele unde-n dumineci şi săr­
bători, la hora din vale — unde altă­
dată Gheorghe Ooşbuc, poetul cel mai 
apropiat de sufletul acestei ţări de ţă­
rani, îşi înfrăţea darurile minţii sale cu 
bogăţiile artistice ale sufletului popo­
rului, — văzând mulţimea de flăcăi şi 
fete îmbrăcaţi în mândrul nostru port, 
ţi-se umple sufletul de încredere în pu­
terile şi viitorul strălucit al neamului.' 
Toate acestea te îndeamnă să te 
întorci la viaţa cinstită din trecutul 
neamului, la viaţa curată care a ţinut 
ca prin minune poporul nostru pe 
vremea când pe aceste plaiuri răsuna 
„cântarea pătimirii noastre". 
De aceea tineri şcolari ce azi 
mâine vă răspândiţi spre satele dela 
subsuori de dealuri, sau spre acele pier-
dute'n văi adânoi, la isvoarele lor de ade­
vărată viaţă sufletească, adăpaţi-vă su­
fletele şi luminaţi-vă gândurile. Dacă'n 
mijlocul oraşelor mari şi sgomotoase, 
n'aţi avut timp să vă opriţi şi să pri­
viţi în sufletele voastre, priviţi la ţară 
în ochii fraţilor voştri rămaşi acasă, şi 
veţi vedea strălucind curăţenia. Şi din 
ceeace aţi adunat timp de un an în 
şcolile dela oraş, va rămânea numai 
ceeace-i bun, adevărat şi folositor. Şi 
veţi mulţumi astfel pe cei ce-au rămas 
în marginea oraşului privind în urma 
voastră cu duioşie, veţi îmbucura, pe 
cei cari vă aşteaptă cu drag la sosire, 
şi veţi avea sfântă mulţumire înşivă! 
ţ luniu Brut Micu 
Anul acesta a adus multă jelanie în oră­
şelul de biserici şi de şcoli dela Târnave. 
Nici nu s'au acoperit bine de pajişte şi de 
flori mormintele mult jeliţilor canonici şi oa­
meni de conducere ai bisericii noastre Dr-
Ioan Coltor şl Dr. Ambrozlu Cheţianu, şi clo­
potele catedralei din Blaj vestesc iarăşi o mare 
pierdere: Părintele luniu Brut Micu, directorul 
cancelariei mitropolitane, cel mai vechiu ase­
sor consistorial din Blaj, preotul bun şl blând,, 
stâlpul oficiului arhidiecezan atâtea zeci de 
ani dearândul, nu mai este între cei viii O 
boală grea şi nemiloasă, care 1-a mistuit încet 
şi sigur, i-a curmat firul vieţii în dimineaţa 
zilei de Dumineca, 17 Iunie. Când clopotele 
bisericilor din Blaj chemau lumea la sf. l i tur­
ghie, scumpul nostru „Baciu Micu" era întins 
pe catafalc, între flori şi făclii pâlpâitoare, 
alături de cancelaria în care a muncit fără 
preget timp de 42 ani pentru biserică şi neam. 
luniu Brut Micu a văzut lumina zilei în 
anul 1869 în comuna Şărmăşel, dlntr'o familie 
preoţească, care a dat neamului şi bisericii 
mal mulţi bărbaţi de seamă intre cari şi un 
canonic Ia Blaj. A învăţat Ia bătrânele şcoli 
ale Blajului, unde dupăce termină liceul, întră 
ca alumn în Seminarul teologic. 
Iu anul 1892 îşi termină aici studiile, şi 
de acum începând toate puterile sufleteşti şi 
trupeşti, tot ce a adunat el cu „sârguinţă de 
albină" în timpul anilor săi de studiu, Ie pune 
în slujba cancelariei mitropolitane. Căsătorit 
câţiva ani după aceea, are nenorocirea să-şi 
piardă consoarta, la opt ani după căsătorie. 
De atunci înainte, cu şi mai multă ardoare, 
cu mal multă însufleţire şl lăpădare de sine, 
munceşte în ogorul bisericii şi al neamului. 
In 1913 ajunge, urcând toate treptele, 
director al cancelariei mitropolitane. Şi t imp 
de 27 de ani, cu „sirguinţă de albină" şi cu 
„devotament de mucenic", onorează aces t 
post. Munca nepregetată, zi de zi I-a adus 
încrederea mai marilor săi, cari i-au răsplăt i t 
sârguinţă numindu-1 asesor consistorial, p r o -
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t opop onorar, notar consistorial şl notar al 
conferinţelor episcopeştl . 
A avat şi încrederea forărilor lumeşti, 
cari văzând în manca sa un exemplu de în­
deplinire conştiincioasă a datoriei, 1-a decorat 
cu „Răsplata munci! pentru biserică cl. I". 
A fost profesor şl director al cursurilor 
de cantori cari s'au ţinut delarăsbolu încoace 
pe lângă Metropolia Blajului. Căci adormitul 
în Domnul era un vestit cântăreţ, un adânc 
cunoscător al cântărilor noastre bisericeşti. 
Şl multe serii de cantori din satele împrăş­
tiate pe câmpia Ardealului, îşi aduc cu drag 
aminte de „Baciu Micui' cum obişnuia lumea 
să-i spână, la cursuri sau în afară de cursuri» 
cu vocea sa mlădioasă cântând irmoase pe 
cari puţini alţii le ştiau. 
Păr. Innlu Brut Micu a lăsat şi două 
fundaţiuni în samă de peste 130,000 lei, din 
cari se vor da burse pentru elevii bani ai 
şcoalelor din Blaj şi se vor sluji sf. liturgli de 
pomenire în biserica parohială. 
O boală cumplită i-a ros mereu la te­
melia sănătăţii, grăbindu-i drumnl spre mor­
mânt. 
Marţi în 19 1. c. a pornit pe drumul fără 
întoarcere al veşniciei, din fosta mănăstire a 
călngăraşilor VJădicuIui Aron. Prohodul e 
slujit de P. Sf. Sa Episcopul Alexandru Nt-
colescu al Lugojului, înconjurat de mulţi ca­
nonici şl preoţi. 
In strănile catedralei ia Ioc multă şi a-
leasă lume, venită să dea cinstea din nrmă 
rămăşiţelor pământeşti ale fostului director al 
cancelariei mitropolitane. Intre aceştia amintim) 
afară de cei mulţi din Blaj, canonici, profe­
sori la Academia de teologie, profesori la şco­
lile secundare, primarul Blajului, elevi şi mireni, 
pe dd. Aagastin Caliani director general în 
Ministerul Instrucţiunii, Păr . loan Agârbiceanu 
canonic de Cluj, Păr. I. Folea protopopul Me­
diaşului, Oheorghe Sima preot în Dumbrăveni 
şi alţii mulţi. însuşi dl Inlin Manlu şi-a între­
rupt dramul spre Bucureşti şi a poposit timp 
îndelungat în faţa sicriului cu rămăşiţele pă­
mânteşti ale lai Iuniu Brut Mica. 
La slujba prohodului cântă corul studen­
ţilor Academiei de teologie şi vestitul cântăreţ 
al Blajului, d. Ioan Moldovan. Predica de ban 
rămas, cuvântul din urmă, îl rosteşte Revs. 
Victor Macavelu canonic. 
Cortegiul cu osemintele mortala! pleacă 
apoi spre mormânt, lăcaş de odihna după 
străduinţele vieţii, urmat de multă şi aleasă 
lume. 
In faţa gropi! deschise, Păr,. Gf. Tecşa, 
în numele cancelariei metropolitane, îşi ia 
rămas bun dela fostul el director. După care 
ţărâna rece îl desparte de cel rămaşi afară, 
Înfrăţindu-I cu cel cari alături de el aşteaptă 
glorioasa înviere. 




Păr. Gr. Teeşa la mormântul lui 
IUNIU BRUT MICU 
Omul ca în chip trece . . (ps. 88) 
jalnici ascultători, 
Prin trecerea la cele veşnice a adormitului 
In Domnul Iuniu Brut Micu, a căruia oseminte 
zac în faţa noastră, biserica Domnului pierde 
pe preotul devotat al altarului euharisticului 
Isus, care cu vreme şi fără vreme în fiecare di­
mineaţă îi era primul oaspe şi servitor în Capela 
reşedinţei mitropolitane. Pierde pe preotul care 
în toate duminecile şi sărbătorile era cel mai 
fervent asistent al slujbelor dumnezeeşti din 
aceasta sf. Catedrală. Pierde pe preotul care 
după talanţii primiţi s'a sirguit să împlinească 
îndesat şi cu vâri diregătoriile sale în cari 1-a 
aşezat Domnul şi încrederea mai marilor săi. 
Boala grea, care 1-a ţintuit la pat în toamnă 
aproape 2 lui credeam că va fi trecătoare , 
Domnul însă altcum a voit, altcum a rânduit, 
1-a certat din nou cu boala şi in urmă 1-a chiemat 
la viaţa cea vecinică, adeverindu-se din nou 
cuvintele psalmistului: >că omul ca în chip 
trece* (ps. 88). 
Oarece credeţi, jalnici ascultători, ce în­
semnează aceste cuvinte? înseamnă, că toate 
câte sunt pe pământ trec, se schimbă şi nimic 
nu rămâne, dupăcum cântă şi sf. Biserică »Cu 
adevărat deşertăciune sunt toate şi viaţa aceasta 
este umbră şi v i s . . . , toate sunt deşertăciune, 
tot omul ce viiază. Toate trec în lume, toţi ca 
apa ne scurgem, trecem ca apa; în lume e ne­
contenită schimbare. Se schimbă împărăţii şi 
domnii, se schimbă oamenii, neam trece şi neam 
vine şi ca o aducere aminte rămân numai nu­
mele de familie, de împărăţii, de oraşe ori de 
ape ş. a. Omul trece cu adevărat şi rămân în 
lume diregătoriile, slujbele şi titulele; deci în­
treagă viaţa omului este o trecere la cele veci-
nice, este o scurgere neîntreruptă. 
învăţătura ce trebue s'o scoatem de aci 
este, că nu trebue să ne alipim aşa tare de cele 
trecătoare, de plăceri lumeşti, de averi, de bo­
găţii şi de pământ, ca şi când am fi apă stă­
tătoare şi nu apă curgătoare. Nu suntem mo­
ştenii acestor averi, acestei lumi; suntem nişte 
bieţi călători prin această valea a plângerii, 
având de moştenit împărăţia cerului, pe Dum­
nezeu creatorul nostru, pe care-1 căutăm în tot 
locul »căci neliniştită şi neodihnită este inima 
noastră, Doamne, până-ce nu se va odihni întru 
Tine*. 
Vom muri, vine moartea, pe toţi ne aş­
teaptă moartea. Trece chipul lumii acesteia şi 
ne rămâne singur numai mormântul. Trece lu­
mea, ca în chip, trece trupul, ce atât de mult 
îl grijim, trece cinstea, slujba, după care um­
blăm şi trudim într'una, trece veselia, desfătarea 
şi plăcerea; toate trec, şi totuşi vedem că oa­
menii aşa trăiesc ca şi când n'ar avea să moară. 
Noi, jalnici ascultători, aşa să trăim, ca şi 
când ar trebui să murim acum. Moartea nu 
cruţă pe nimenea, nu dă răgaz nimănuia, vine 
ca un leu, căutând pe cine să înghită. 
Adormitul în Domnul a fost pătruns de 
aceste principii ale sf. noastre credinţe. A trăit 
ca un adevărat creştin împlinindu-şi cu scum-
pătate datorinţele sale. 
Prin. trecerea lui la veşnicie sf. noastră bi­
serică pierde pe unul din cei mai îndemânatici 
om de administraţie bisericească, pe directorul 
celei mai grele cancelarii bisericeşti, pe direc­
torul cancelariei mitropolitane, care timp de 42 
de ani a servit-o cu credinţă şi rar devotament. 
Superiorii lui pierd pe acel om cu care 
se obişnuiseră aşa de mult, pe acela al cărui 
nume era cunoscut de toţi. 
Dacă e grea pierderea ce o îndurăm, pentru 
rudele sale, pentru superiorii săi, pentru prie­
tini şi cunoscuţi, este- nespus de grea pentru 
subalternii săi, pentru aceia cari zi cu zi şi 
ceas cu ceas au muncit în acelaşi birou la aceeşi 
masă cu adormitul în Domnul. Este nespus de 
grea pentru funcţionarii cancelariei mitropoli­
tane, cari pierd în el, nu pe superiorul aspru ci 
pe adevăratul lor părinte bun, care cu multă 
dragoste şi blândeţe i-a povăţuit, i-a instruit, i-a 
introdus în tainele teancurilor de hârtie atât de 
numeroase într'o cancelarie. Chiar şi când era 
ceva mai aspru pentru vre-o greşală care me­
nta înfruntare, trecea cu adagiul >mai dăti 
pace*. 
Durerea acestor funcţionari, între cari am 
cinstea a mă număra, prin slabele mele cuvinte 
vrea să-şi exprime durerea ce o simţesc, şi au 
simţit-o în tot cursul boalei îndelungate
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răpirea neuitatului lor Director. In fata ^ ? 
turii grele, adânc reculeşi şi încrezători / 
Dumnezeu, roagă pe părintele milelor să-i d" 
iertare de greşele aşezându-1 în corturile d r e * 
ţilor unde nu este durere nici întristare njjj 
suspinare. . . 
Iubite Dle Director, acum la despărţire te 
rugăm, ca pentru orice supărări ori greşeli 
ţi-am cauzat să ne ierţi, cum şi noi te-am iertat 
Promitem, că ne vom ruga totdeauna pentru o 
dihna sufletului DVoastră, vom binecuvânta ia 
toată viaţa noastră amintirea DV. 
Sfatul ce ni-I-ai dat prin comportarea DV 
că >eu merg în calea lumii, iar voi întăriţi-v/ 
păziţi căile Domnului, legile, poruncile, judecă­
ţile şi mărturiile lui, ca să fiţi fericiţi fo^ 
toate, câte Veţi lucra şi ori unde Vă Veţi in. 
toarce*, ne va fi programul vieţii noastre din 
viitor. 
Pleacă acum spre lumea nemuririi, să-ţi 
iei răsplata, de care te-ai învrednicit, prin muncj 
şi sirguinţa, ce te-a călăuzit până în clipele 
morţii. Noi rămaşi orfani vom împleti cununi 
neuitării în sufletele noastre zicându-ţi, »lin fie-ţi 
somnul şi amintirea binecuvântată în vecilor, 
Amin*. 
Despre rugăciune 
„Cereţi şi se va da vouă.,d 
tot cel ce cere va lua". 
(Luca 11. 9-10). 
Nu numai în cuvintele acestea, ci şi 
în alte mii de locuri de-ale vechiului şi 
noului Testament promite Dumnezeu, câ 
va asculta pe acela, care«l roagă. SMf>l 
cătră mine, fi eu îţi voiu răspunde. (Ier, 
30, 3). >Şi mă chiamă pe mine în ziua 
năcazului tău, şi te voiu scoate* (ps. 49, 
16), strigă la mine şl eu te voiu mântui 
de năcaz. De veţi cere ceva în numelt 
meu, eu voiu face. (Ioan 14, 14). Orin 
veţi vrea, veţi eere ţi va fi vouă. (loafl 
15, 7). Mai sunt şi alte multe locuri de 
acestea. Pentru aceea zice Teodoret, căi 
•Rugăciunea, deşi e numai un mijloc de 
mântuire, totuş ea ne poate câştiga toat» 
bunurile, de cari avem lipsă*. >Dumnezeu, 
zice sf. Bernard, sau ne dă ceeace cerem, 
sau ceeace-i mai folositor pentru mântuirea 
sufletului nostru*. — La rugăciune ne în-
deamnă şi profetul, asigurându-ne, că Du»' 
nezeu e plin de îndurare : Câ tu Doa»*1 
eşti bun şi blând ţi mult îndurat tuWOh 
celor ce te chiamă pe tine, (ps. 85, »)• 
încă şi mai mult curaj ne inspiră st. Iac o b ). 
când zice: >De este cineva dintre *01 
lipsit de înţelepciune, să ceară dela D*01' 
nezeu, carele dă tuturor cu dreptul, »»J 
înfruntă, şi se va da lui*. ( Iac h D'' 
Acest apostol zice, că rugând noi pe D01"] 
nezeu, el îşi întinde manile, şi ne dă «»* 
mult, decât cerem. El nu nu ne înfrunt» 
pentru nedreptăţile ce i-le-am făcut, ţ 
dacă-1 rugăm de ceva, se pare că u l 
toate vătămările, ce i le-am cauzat. 
Sf. Ioan Glimac ne asigură, că: 
găoiunea evlavioasă face silă lui D u x „tj 
zeu*. Numai cât: »Sila aceasta e pi*6" 
lui Dumnezeu*, scrie Tertulian. v 1 v 
ntul deoarece Dumnezeu zice sf. Au-
tin vrea sâ~tl a â r u i a s c ă m a i Muite bu-
PLu de câte ceri tu. Cauza e de-a se 
i ta in Dumnezeu, »care din firea lui e 
n bun nemărginit*, scrie sf. Leo, de 
"ceea el doreşte foarte mult, să ne facă 
a
ă r t a ş j bunătăţii sale. Această dorinţă o 
L u Înaintea ochilor sf. Măria Magdalena 
j e Pazzis, când zicea, că Dumnezeu e 
îndatorat să asculte sufletul, care se roagă, 
pentrucâ în chipul acesta i-se dă prilej 
să-şi împlinească dorinţa, şi sâ-şi reverse 
darurile sale asupra noastră. David încă 
zice, că bunătatea acestora, în urma căreia 
Domnul ascultă bucuros pe acela, care-1 
roagă, 1-a făcut să recunoască, câ el e 
Dumnezeu cel adevărat: Ori in ce zi te 
vtiu chema, iată am cunoscut, că Dumne-
y
 nul meu eşti tu, (ps. 55, 9). Sf. Bernard 
zice: Mulţi se plâng, că le lipseşte graţia; 
nai eu drept ar fi însă, dacă graţia s'ar 
plânge, ca ea lipseşte dela mulţi, ceeace 
atâta înseamnă, că foarte mulţi întârzie să 
ceară ajutorul lui Dumnezeu. 
De aici scoteau călugării cei vechi 
învăţătura, că voind s'ajungi la fericire, 
nu afli nici un mijloc mai folositor, decât 
acela, de-a te ruga totdeauna, şi a zice: 
>Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte; 
Doamne, ca să-mi ajuţi mie, grăbeşte* 
(ps. 69, 1). Venerabilul părinte Paul Seg-
neri zice despre sine însuşi, că el în me-
ditaţiunile sale s'a ocupat mai târziu cu 
aceea, ca să deştepte părerea de rău, 
când însă a cunoscut puterea cea mare a 
rugăciunii, a căutat să petreacă mai mult 
în rugăciuni. Să facem şi noi totdeauna 
aşa; avem un Dumnezeu, care ne iubeşte 
peste măsură, şi se grijeşte de mântuirea 
noastră, şi deaceea totdeauna e gata să-1 
asculte pe acela, care se roagă. Principii 
lumii acesteia, zice sf. Ioan Gurădeaur, 
ascultă numai pe puţini, Dumnezeu însă 
pe fiecare. 
Cu „Astra" la Făget 
Adunarea gene ra l ă anuală a Despăr ţământului Blaj al „Astrei" în 
comuna Făget , Târnava-Mică 
Drumurile „Astrei" due la sate. Spre sate 
sunt îndreptate toate gândurile ei bune, toată 
strlduinţa şi întreg rostul ei. Ea formează cea 
mai potrivită legătură între lumea oraşelor şi 
cea a satelor. Nu pierde nici un prilej sere a 
se cobori în mijlocul celor cari peste săptă­
mână răstoarnă brazde lungi pe 'ntinsul ogoa­
relor, îasesinându-le frunţile cu folositoare în­
văţături şi cu strămoşcste serbări. 
Căci aceasta o face mai-ales ,Ast ra" . 
Poartă .făclia luminii" pe 'stinsul plaiurilor şi 
cultivă jocurile strămoşeşti, cântecele frumoase 
ale acestui popor îafrăţit cu codrul şi mân­
drul port naţional adevărată mândrie a nea­
mului. 
Ia anul acesta drumul Despărţământului 
Blaj al „Astrei" s'a oprit în eomuna Făget, 
unde Dumineeă, în 17 1. c , şi-a ţinut adunarea 
generală anuală. 
Ps 'ntinsul unei văi străjuită de două 
dealuri frumos împodobite, unul cu păduri şi 
celalalt cu vii bogate, se însiruiesc casele a-
cestei comuae româneşti. Comuna nu e prea 
mare. Dar faima ei a trecut demult dealurile 
ee-o împrejmuesc şi a străbătut departe, prin 
mulţimea cărturarilor pe esri ' i-a dat neamului 
nostru. E destul să amintim dintre aceştia pe 
marele binefăeător Cornel Păcuraru-Bianu 
a cărui pomenire s'a şi făcut printt 'uu paras­
tas în aceeaşi zi şi pe venerabilul acade­
mician Ioan Bianu profesor universitar în 
capitala ţării, fost şi preşedinte al celui mai 
înalt aşezământ de cultură românesc, Academia 
Română. 
In dimineaţa zilei sortită adunării, cerul 
e Împânzit de mulţimea norilor, iar drumul e 
greu de străbătut dia cauza ploii ce-a căzut 
psste noapte şi 'n ajun. Şi se credea că p u ­
ţină lume o să ia parte la adunare. Dar n u ­
mele „Astrei" parcă e vrăjit. Căci cu toată 
vremea ploioasă lumea începe să se strângă, 
Pe drumul ce vine dinspre gara mai apropiată 
sau peste dealurile din jur, lumea se adună 
mereu. Din cei mulţi cari au fost de faţă a-
fară de localnici însemnlm pe dd. Vaslle Bo-
loga delegatul comitetului central al „Astrei" ; 
Alexandru Lupeanu-Melis preşedintele Despăr­
ţământului; Dr. Ioan Bianu advocat în Blaj 
vicepres.; Dr. Coriolan Susiu secretar; Simion 
Gizdavu prefectul jud. Târnava Mic i ; Dumitru 
Neda profesor la Academia de teologie din 
Blaj; Aurel Bianu din Sibiu; d-na Aaica Den-
ghel din Sibiu; profesorii Grigore Pădureanu 
şi Nicolae Comşa; Ilarie Btian revizor şcolar; 
Ioan Lupeanu şeful politiei Blaj; I. Popa con­
tabilul primăriei Blaj; O. D. Diomid Ciulea 
preot în Tăuni cu d-na; Moisin Târna preot 
in Chesler cu dna; Silviu Floca cu dna; 
d-şoara Gsorgina şi V. Banca; Nicolae Puşcă 
absolvent ds teologie; dd. învăţători I. Codau 
cu d-na; Gh. Vegheş cu doamna şi I. Gostin; 
d. I. Baciu, I.Creţu şil . Ghenea notari; şi alţii 
a căror nume ne scapi . ' 
Adunarea începe cu 
. Slujba Dumnezeiasca» 
Serveşte Pâr. D. Neda profesor de teo­
logie ajutat de preotul local. Lumea multă, 
ascultă eu evlavie slujba ce se scurge lin, 
mângâietor, ca toate darurile dumnezeieşti. A 
predicat păr. Neda despre cinstirea zilei Dom­
nului, desgh stând sufletele prin frumoase cuvinte* 
Toţi cei de faţă se Inşiruie apoi într 'o 
lungă procesiune cu preoţii în odljdi în fruate 
care pleaeâ 
„Foi 
atie^ t^ iMaiif n î iiaiisnsMfMiHi'VBMaiiniiBHatiairiiiiiiBiisiiniiBiriiiBiistiiiifiieiiiiiiinsiiBlik' 
C u v â n t a r e 
rostită la mormântul fericitului Dr. Cornel 
Păcuraru-Bianu, de Asociaţiutiea din 
Sibiu prin delegatul acesteia Dr. 
Fasile Bologa 
la numele Asociaţiunii srn duioasa încre­
dinţare, sâ spun câteva cuvinte la uctst act 
solemn al comomerârii unui distins suflet al 
poporului român. Şi observ, s i la orice co­
memorare ce impune întâi de toate o reprivire 
e i t
 de fugitivă asupra unui trecut. Acestei în-
d
»ţoriri urmez, eând constat eă abia sunt 15 
, D i
 âseâad ne-a învred&icit bunul Dumnezeu, 
s
* ne putem uni eu ţara românească şi astfel 
** Putem respira şi aoi mai liber. Pân'atunei 
l 8 l S
» Poporul român dia Transilvaaia şi părţile 
*'. 8 fost cel mai năcăjit popor, «pisat, exploatat 
| l «gonit, fâră cruţare dela vatra caldă a tu-
a r o r
 agonisinţdor vieţii publice de stat. 
Dacă în asemenea împrejurări grele ne-sm 
«Ls* p , s t r a t o t u ? i individualitatea noastră et-
ral C S t e .* S 8 m u i t u m i tenscităţii f/zice şi mo-
ltt» \ p ă r i n t U o r noştri, cari risipiţi pe me-
2 l s t
l u r i I e
 întinse ale graiului românesc, au re-
c
.
u î a d
* r â t i e i e poporului străin. 
*ului d f 8rea încercare, eâad brazda pluga-
Ait, ' r a s i B K " u r a s g o g i s i n ţ ă pentru bietul român, 
el, » 8 J ° a r e n u « i s t a u , nu se admiteau pentru 
r u e ă
 iegile draconice ale stăpânirilor 
străine fi închideau toate carierele vieţii pu­
blice, îi închideau adeseori şi uşile bisericii, 
s i nu se fnch'ne lui Dumnezeu după obiceiul 
strămoşilor săi, ei după hainul gând al păgâ­
nului străin. Dela şcoală şi învăţături, ce să 
mai zic, aceleaşi legi draconice îi opreau il 
indrp l r taa pe bietul copii român ca au cumva 
să se poată şi el împărtăşi de binefacerile lu­
minii şi culturii, eesace astăzi e un drept uni­
versal, drept comun al tuturor. 
Şi dacă totuşi se găsia câte un tânăr ro­
mân, care în virtutea talentului său, să urmeze 
cursurile vre-unei scoale secundare pentru a-
gonisirea fainii de toate silele iasă dacă nu 
avea închinare pentru cariera preoţească, clei 
alte carieri nu erau pentru român, apoi nu-i 
rgmâasa alta decât, ori să se întoarcă la plu­
gul strimofess?, ori Să i-a lumea în cap, să 
pribegească In ţara românească pentru studii 
superioare, pentru întemeierea unei cariere şi 
«xistenţe. 
Intrueât ştiu fericitul în Domnul Dr. 
Cornel Păcuraru-Bianu, a cărui ţărână eu 
evlavie şi veneraţie înconjurăm acum, a fost 
unul in lungul şir al acestor bravi fii ai po­
porului româa, oare a preferat surghiunul de­
cât să servească cauzei străine de neamul său. 
După terminarea studiilor secundare în classi-
cul liceu al Blajului, trece la universitatea din 
Bucureşti, unde urmează cu râvnă cursurile 
la Facultatea de medicină şi ia doctoratul, 
apoi funcţionează ca medie de plasă In Bo-
Hntin, în Panciu, medic-şef al spitalului din 
Cernavoda şi pe urmă medic în serviciul ma­
ritim al Statului român. In timpul răsboiului 
întregirii ca medie-maior îa spitalele Moldovei. 
In calitatea sa da medie al Msriaei r o ­
mâne peste 20 de ani, a făcut neîntrerupte că­
lătorii ps mare la popoarele din Orient şi din 
Apusul luminat al Europei , cu gândul pururea 
Ia fraţii s l i de-aeasă, Ia binele şi Înălţarea nea­
mului său. Ia viaţa sa întreagă a fost călău­
zit de aeeastă idee salutară, binele şi înălţarea, 
neamului său. 
, Şi Ia încetarea sa din viaţă, în vârstă abia 
de 50 de ani, în adevăr a lăsat toată averea 
%x agonisită din truda muncii sale proprii pen ­
tru scopuri culturale filantropice, pentru c re ş ­
terea limbii româneşti şi a tinerimei române, 
A lăsat anume Academiei Române 148 de 
hectare (aproape 300 jugăre) pământ arător 
îa Dobrogea iar
 nAsociaţiunii pentru litera" 
tura română şi cultura poporului român**. 
300.000 de lei în efscte şi numerar, a câror 
venite Ie-a destinat pentru burse numai pentru 
fii de ţărani români, distinşi Ia învăţătură şi 
lipsiţi de mijloace şi pentru cultivarea lim­
bii române îa cadrele limbilor neolatine lim­
bile ci surori. In ce priveşte cultul limbii r o ­
mâneşti îndeosebi, e condus de înalt patrio­
tism. Ţine mai presus de toate la curăţenia 
limbii noastre strămoşeşti, să fie ferită de 
străinismele nepotrivite geniului latin, pen­
trucâ ea pururea să rămână în adevăratul ei 
caracter românesc neolatin. 
Prin aceasta ne-a dovedit că e în perfectă 
armonie cu scopurile culturale ale Asociaţiunii 
din care motiv Asociaţiunea a primit cu a-
dâncă pietate şi recunoştinţă frumosul său lă-
sământ, ferm hotărîtă să duîă Ia îndeplinire, 
din generaţie în generaţ ie , dispoziţiunile sale 
testaméntale cu pr ivire la desvoltarea limbii 
şi a ştiinţelor în sinul poporului român. 
Pag. 4 
s p r e cimitirul parohial 
Aici se slujeşte un parastas pentru po­
menirea unui mare binefăcător, unui mare 
român, fiu al acestei comune, Dr. Cornel Pă­
curarii-Bianu, mort în anul 1920. Dispărutul 
a muncit o viaţă le t reagi , s'a luptat cu sără­
cia şi a învins-o. In timpul vieţii sale de doc­
tor a făcut o frumoasă avere pe care a lă­
sat-o în cea mai mare parte „Astrei" eu me­
nirea ea din ea să se împartă burse studenţilor 
merituoşi, fii d t ţărani. Pentru proslăvirea 
gândului său măreţ, „Astrs" i-a ridicat o fru­
moasă cruce deasupra mormântului şi i-a slujit 
un parastas. Au fost de faţă dd. Lusreţia Bianu, 
Anica Denghel şi Aurel Bianu membrii ai fa­
miliei răposatului, toţi eei amintiţi la început 
în frunte eu dl Vasile Bologa delegat anume 
în aeest scop din par tea Comitetului Central. 
După terminarea slujbei parastasului s'a 
făeut sfinţirea apei, după car t d. Vasile Bo­
loga rosteşte o cuvântare închinată memoriei 
dispărutului. Arată împrejurările grele cu cari 
trebuiau să lupte fiii de români doritori de 
carte, pe vremea stăpânirii străine. Intre astfel 
de imprjurări s'a desfăşurat şi viaţa răposatului 
Dr. Cornel Pâeuraru-Bianu, căruia „ Astra 8 pen­
tru gândurile şi jertfa sa de bun român, i-a 
ridieat această cruce ca „semn al veşnicei 
noastre recunoştinţe şi veneraţii11. 
Vorbeşte apoi d. A. Lupeanu din partea 
despărţământului, arătând ia amănunte viaţa 
răposatului, iar Pâr. Alex. Bănea In numele 
comunei, făgăduind că locuitorii din Flget vor 
îngriji cu sfinţenie piatra de pomenire a mor­
mântului marelui fiu al comunei. 
La ora 4 d. m. începe 
Adunarea g e n e r a l ă a 
Despărţământului 
Adunarea s'a ţinut în curtea şcolii plină 
de mulţimea localnicilor şi a celor din comu­
nele învecinate. Moşi bătrâni eu plete albe, 
bărbaţi în floarea vârstei, feciori şi fete multe 
în mândre porturi strămoşeşti, aşteaptă cu­
vântările conducătorilor. 
Asemenea caractere «imposibil să nu cu­
cerească inimii* In viaţa unui popor. Ca­
racter izvorît din suferinţele trecutului nostru 
din care altcum răsar toate virtuţiil* alese ale 
popoarelor, la care noi trebuie să ţinem eu 
sfinţenie, pentruci ele sunt singurul rasim pen­
tru nădejdea unui viitor mai bun. Deoarece 
din îmbuibările şi desmierdările generaţiei de 
astăzi, buimăcită poate de izbânda întregirii 
neamului, au putem culege niei o rază de nă­
dejde pentru consolidarea operei părinţilor 
noştri, creată eu atâtea sacrificii de sânge şi 
avere. 
S.4 ne întoarcem deci la instituţiile trecu­
tului, la virtuţile strămoşilor, să ie euUg^m 
de pretutindeni, pe unde soartea le-a risipit, 
eum sulegi cioburile unui vas preţios, şi să 
reconstruim din ele vasul unui ideal nou pen­
tru poporul nostru, care să-ilumineze cărările 
vieţii publice, fără tâlc şi fără discuţie, sumai 
elan şi însufleţire pentru binele nostru obştesc. 
Asociaţiunea este gata să urmeze acestui 
crez, ca o consecinţă logică a trecutului său 
şi o garanţie sigură a vriitorului, în sensul 
intenţiilor generosului nostru binefăcător, fe­
ricitul Dr. Cornel Păcuraru-Bianu, a cărui 
memorie binecuvântată să fie din neam în neam. 
La treptele monumentului său, ridicat de 
Asociaţiunea recunoscătoare generosului băr­
bat, Ia locaşul de veciniea sa odihnă, depun 
şi o cununi în numele acestei instituţiuni, 
ca un simbol văzut al eternei noastre recu­
noştinţe fi veneraţie. Veeinicăfie memoria sal 
Dr. V. Bologa 
n w i r B a P O P O R U L U I . 
Ia timp ce feeiorii jucau jocuri i 
în altă parte sunt adunate fetele şi „ l v e Bai» 
O comisie le preţueşte portul. Se p rea 6 8 1 " 1 
celea cari poartă haine strămoşeşt i c u ^ 1 
dia străbuni cari par'eă ne grăiesc des»^*' 
şutul neamului nostru, despre isteţim*'" 
hărnicia femeilor românce. * \ 
Comisia pentru porturi e format» »• 
dd. Măria Vegheş dia Chsslăr, Victoria Cod» 
dia Tăuni, Eiisabeta Hann din Fljţet şi
 d 
Lupeanu preşedintele Despărţimâstuluf - 4 
cuaossător al porturilor strămoşeşti. La »fj 
propune să se premieze cu diplome şii N gjJ 
următoarele: Rafila Zaharia, Făget; Mari0! 
Şovrea, F lge t ; Nia Bi laa , Făgt t ; \ixJ 
Şurtea, Tăuni; Firuea Stan, Cheslăr; p, 
Prostea», Făget; Măria Hsdu Cheslăr,' pj[. 
Proştean, Făget; Veronica Iiie, Fig«t; Si|vi 
Mlădia, F lge t şi Minodora Şovrea, F#get. 
E x p o z i ţ i a da
 COpi 
Intr'o sală a şcolii sunt adunate nunul 
cu copii. Aseiea cari se vor dovedi câ-şi în 
grijese copiii mai bine, vor primi câte 50 d( 
Lei: Comisia pentru expoziţia de copii, 
compusă dia dd.: Aaisa Dsisghel, Sibiu; Ve 
turia Baaea, Făget; Cornalia Ciulea, TIUB 
Lenuţa Fioca Elisabeta Târna din Cheslăr 
şi păr. D. Neda profesor la Academia de tio 
iogie din Biaj. Comisia propune pesstru prt 
miers pe următoarele mame: Măria Surdii 
Măria llte, Firuţa Popa, Aaica Bârloncta 
Măria Pândea, Ass M:hai, Fira Băeiii, Ltnuţa 
BdStsti, Fi ra B m e a şi Leaaa Pendea. 
* 
E aproape seară când comisiile îşi ter­
mină lucrările. Ua frumos apus de soart stră-
jueşte în vârf de deal deasupra sstului.psrVar 
fi o răsplată pentru vremea ploioasă de dimi­
neaţă. D. A. Lupeanu preşedintei» Despli-
ţămfiatului, împarte premii eelor amintiţi nai 
sus. Şi apoi în urările de bine ale locainisilot, 
oaspeţii as pregl tesc de drum. Soarele a trecut 
dealul când rând pe rând oaspeţii porma 
Când înserarea a împrejmuit satul, toţi suit 
plecaţi. 
Nu vom uita să pomenim nici masa prii-
teaeasoâ a oaspeţilor, care s'a servit în vecha 
casă a Bieneştilor, astăzi casă comunali, 
unde slujba de gazdă a făcut-o D-na Eli» 
beta Hann soţia notarului, care s'a îngrijite» 
multă tragere de inimă ca toată lumea si fi' 
deplin mulţumită şi să se simtă ca in cea mii 
aleasă casă dia erice oraş . La mssă s'auţiout 
şi inimoase cuvântări, închiaâadu-se pi® 
M. S. Rîgele, pentru preşedintele Aştrii ^ 
luiiu Moldovaau, pentru marele fiu al coam»»1 
d. Ioa Biaau dela Bucureşti şi alţii. 
Fotbalişti pe timbre 
" I a Italia s'a dat zilele trecute - . 
luptă între fotbalişti (pentru a se şti, c&
 ( 
mai mare fotbalist din lume. Italienii * a 
Păcat şi |-au fotografat pe cei doi ioW" 
cari făceau întrecerea şi au tipărit timbre v 
tale cu chipul lor. Nici nu se poate sp B° 
mare trecere au avut timbrele acestea. 
Dupăee Păr. Alexandru Bănea «dresează 
oaspeţilor câteva călduroase cuvinte, urmează 
cuvântul de deschidere al dlui Al Lufeanu-
Melin, preşedintele Despărţământului. Iatr o 
aleasă şi înflăcărată cuvântare, face calea în­
toarsă spre începuturile bătrânei societăţi ps 
care o reprezintă. Şi arată cum a isvorît ea 
în timpuri de restrişte din durerile neamului 
asuprit de străini, având menirea să aseută 
minţile, făurindu astfel cea mai sigură 
armă a învingerii. Arată apoi amănunţit rostu­
rile Astrei în ziua de azi. Această societate 
„bătrână ca vârstă dar tisără ca suflet* vrsa 
să ridice poporul la viaţa pe care o merită. 
Ci înshsiere adresează un cuvânt de admiraţie 
acestei comune care a dat mulţi fii mari „As­
trei" şi neamului. 
Urmează apoi rapoartele secretarului d. 
Dr. Coriolan Suciu şi ai catarului, cetit de 
d. prof. Gregoriu Pădureanu, din care 
reesă muasa statornică şi truda neobosită a 
acestui Despărţământ. Din multele Înfăptuiri 
minunate, e de ajuns să amintim doar faptul 
că în primăvara acestui an, a organizat cer­
curi culturale în 36 de sate din 42 câte are 
Despărţământul şi eă timp de 3 săptămâni 
membrii săi au muncit gratuit Ia Şcoala Ţă­
rănească Superioară care a funcţionat la 
Blaj, — ca să ne putem da seamă de sufletul, 
râvna şi bunăvoinţa conducătorilor acestui 
despărţământ. 
Ia seria vorbirilor urmează apoi confe­
rinţa dlui Nicola Comşa profesor ai liceului 
din Biaj. Dsa aduce meritate euvinte de laudă 
oamenilor mari de cari neamul românesc a 
avut fericirea să numere mulţi î» mijlocul său, 
între cari se numără şi dr. Cornel Păeuraru-
Bianu. 
Di Vasile Bologa delegatul Comitetului 
Ctntral al Astrei, pr in simţite şi alese cuvinte 
mulţumeşte în numele Comitetului al cărui 
dalsgat este, dlui A. Lupeanu şi comitetului 
pentru munca depusă în slujba luminării nea­
mului şi a luminării săteanului, a acestui 
„trunchiu puteraio in sânul neamului nostru". 
D. S. Gisdavu prefectul judeţului se a-
sociază serbării cu toată bucuria, îndemeând pe 
toţi cei de faţă pe drumul cărţii, drumul 
culturii. 
Se formează apoi comisiile pentru 
serbăr i le poporale 
Toţi cei de faţă se împart în cete: Tine­
retul cu joc de o parte, femeile şi fetele în 
mândre porturi în alta şi mamele eu copiii 
miei în a treia. 
Ş'apoi să fi văzut. Mândre jocuri şi stri­
gări în cari sunt meşteri mari târnăveaii. In 
mijlocul celor cari joacă, d. dr. Io?n Bianu 
dela Blaj, in care străjueşte încă joeui şi eâx-
teceie satelor noastre, alege pe cui mai jucăuşi. 
Unui tinerel de 13 ani, ii proroseşte că are 
să-şi umple pieptul de „medalii" daeă va juca 
tot astfel, până ee se va însura. Comisia 
pentru jocuri naţionale e formată dm dd.: 
dr. Ioan Bianu adv. în B!aj, Aurei Bianu, I. 
Lupeanu şeful poliţiei Biaj. dş.Gsorgiaa Banta, 
Dumitru Gostia înv. în Tăuni, N. Haen notar 
şi Titu Orian înv. in loc. 
După jocuri eu bâta, învârtite şi jocuri 
de fete, comisia propune să se premieze cu 
diplome şi cosărzi, următorii: Jocuri de bâtă : 
Alexandru Corfariu, Flget; Nicolae Giigor 
Tăuni; Teodor Biaga, Chesîăr; Ioan Miadia, 
Tăuni- T e ° d 0 r P o p 8 ' F * 8 e t ; V * s i 4 e Covacii 
Joc de fete (învârtită) toţi cei de mai 
aaiate şi Ariton Puşcă din Tăuni. 
Joc de fete: Măria Sabău, Făget; Măria 
Corfariu, Făget; Firuea Stan, Chsslăr; Aniea 
Migea Tăuni; Sofia Puşca, Tăuni şi AnaCreţu 
dm Chsslăr. * 
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S'a d e s c h i s parlamentul 
In mijlocul săptămânii trecute — Joi 
14 1. c. — s'au deschis şedinţele corpuri­
lor legiuitoare ale ţării, ca să voteze 
bufetul şi alte legi în legătură cu el. 
N'au ţinut însă decât o singură şedinţă, 
în care d. primministru Tdtărăscu a cetit 
mesajul regal, adecă planul de lucru al 
senatorilor şi deputaţilor pe întreg de­
cursul sesiunii. Parlamentul a luat apoi 
vacanţă până Miercuri în 20 1. c. 
Motivul acestei vacanţe neaştep­
tate a fost următorul. Tocmai cu o zi 
mai înainte s'a întors din străinătate, 
unde se afla mai de multă vreme, dl. 
Dinu Brătianu şeful partidului liberal. 
Dsa a rămas cam nemulţumit cu felul 
cum s'a întocmit bugetul şi a cerut ca 
să se mai facă reduceri din el. Şi pen­
trucă guvernul să aibă timp să facă re­
ducerile cerute din buget, parlamentul a 
luat vacanţă. 
Bugetul a fost redus simţitor şi a 
fost publicat în Monitorul Oficial aşa 
cum va fi supus camerilor legiuitoare. 
Ministrul de externe al 
Franţei la Bucureşt i 
Săptămâna aceasta ţara noasfera, va 
fi vizitată de un oaspe plăcut. D. Louis 
Barthou ministrul afacerilor streine a 
pretinei ţării noastre dela soare-apune, 
a Franţei, va sosi în capitala ţării. I-se 
pregăteşte o primire vrednică de pre-
tinia ce leagă aceste două ţări, în toate 
gările mari prin cari trece. La Bucureşti, 
parlamentul va ţinea Joi în 21 1. o. o 
şedinţă festivă în cinstea măritului oas­
pe. L a această şedinţă vor vorbi dd. 
Leonte Moldovan şi N. N. Săveanu, pre­
şedinţii senatului şi camerei; vor vorbi 
apoi şefii tuturor partidelor politice iar 
la sfârşit, şeful guvernului, d. prim­
ministru Tâtărăscu. 
întâlnirea Hitler*Mussolini 
Oel mai mire eveniment al săptă­
mânii trecute, a foit întrevederea ce 
a avut loc Intre cei doi mari dictatori 
ai zilelor noastre, H tler, cancelarul 
Germaniei şi Mussolini primmmiscrul 
Italiei. 
întrevederea a avut loc la Veneţia 
Şi s'a desfăşurat cu aceat prilej o mare 
paradă. Hitler a coborît din Germania 
prin văzduh pe aripile avionului. O de­
legaţie de 30 de persoane a mai sosit 
odată cu el, pe lângă garda personală 
a
 cancelarului, dtn care fac parte nu­
meroşi dedaotivi, un vestit boxeur 
(care-i mare meşter în bătaia cu pumnii) 
Şi unul oare se pricepe minunat să o-
c
«iască cu ţinta. 
Pe terenul unde s'a slobozit Hitler, 
£ r a de faţă Mussolini şi altă lume, dar 
numai oameni de încredere. Ziariştii 
" • u avut voe să fie de faţă la întâl­
nire. * 
CAI 8 e a r a 8 a d a t U n concert în cinstea 
™* doi dictatori. Şi aici au fost ad-
9 1 0 a r
» e n i de absolută încredere. Ceea 
ce e de uotat, e că nici o doamnă n'a 
avut voe să fie de faţă la concert. 
întrevederea propriu zisă între Mu-
ssolini şi Hitler a ţinut 6 ore într'un 
frumos palat prin care a trecut şi ma­
rele împărat al Francezilor, Napoleon. 
Din ce au vorbit ei amândoi nu 
se ştiu prea multe. Se spune însă că 
s'au pus la cale numai lucruri bune. 
Ungurii nu se astâmpără 
Toată lumea se strădueşte să asigure 
pacea. Cel puţin aşa s'ar părea din decla­
raţiile oamenilor mari şi din tratatei? ce 
leagă mereu diferitele ţări, prin legături 
de prietinie. 
Numai Ungurii nu se astâmpără. Tră-
esc încă în ţările vecine dinspre apus, a-
numiţi grofi, dinainte de răsboiu, cărora 
vremurile iobăgiei de demult le-a sucit 
minţile încât nu vreau să înţeleagă nimic 
din porunca vremii, care duce cu totul 
pe alte drumuri decât cele învechite ale lor. 
Şi tocmai acum când cei mai de 
seamă bărbaţi de stat din Europa au de­
clarat câ revizuirea tratatelor de pace cari 
au statornicit graniţele popoarelor după 
dâra de sânge pe care au lăsat-o în urma 
lor eroii căzuţi în răsboiu, — nu se poate 
face lără răsboiu, tocmai acum ungurii 
s'au trezit să fluture iar drapelul revizuirii 
tratatelor de pace. Şi încă aceasta a fâ -
cut-o d. Goemboes cel dintâi bărbat al 
Ungariei, primul ministru ei. 
Şi ce vrea dsa? La toate colţurile 
strigă că Ungaria e ciuntită, că Ungaria 
e mutilată, şi că nici vorbă nu poate fi 
de vreo bunăînţelegere, până când con­
ducătorii popoarelor nu se vor aşeza la 
masa verde ca să redea Ungariei ce a 
avut înainte de răsboiu. Cam aşa ceva a 
declarat nu nai de mult decât săptămâna 
trecută la o întrunire politică, şi nu-şi dă 
seama că acest cântec e învechit. 
Să asculte numai cu băgare de seamă 
la ce se petrece acum în lume, ori s i 
asculte freamătul unei adunări antirevi-
zioniste dintr'un oraş ori sat din Ardealul 
pentru care nu se astâmpără, şi se va 
vindeca de boala de care l-a îmbolnăvit 
vremile nedrepte dinainte de răsboiu, şi 
va porni alături de aceia cari paşnici 
înaintează pe drumul păcii şi al progresului. 
Din Bucerdea Graţioasă 
Dumineci în 3 Iunie a. e. a avut loc îa 
comuna noastră o frumoasă şi înălţătoare se r ­
bară şcolar*, ţinuta cu prilejul şedinţei cer­
cului cultural al învăţătorilor. 
La orele 2 p. m. locuitorii comunei se 
gSsssc strâaşi în una dia sălile şcoalei pri­
mare. Dl preşedinte Iucob Si l igeanu, printr'o 
frumoasă cuvântare deschide şedinţa. 
Urmează apoi câteva eorur i şi declamaţi 
exacutate de elevii şcoalei primare, conduşi 
de harnicul şi inimosul fav. lacob Siligeanu, 
de dl înv. Ilie Banu şi df. înv. Măria Mesaroş. 
Di îav. Crişan Ştefaa, spune apoi eâteva 
folositoare cuvinte despre „lagrăşămintels 
artificiale". 
Ia urmă se joacă piesa „Oglinda ferme­
caţi*, care a fost o dovada de stăruinţă depusă 
de harnicii învăţători dia comuna noast ră . 
Toţi cei de faţă au rămas încântaţi de această 
serbare şcolărească. 
Mai încântaţi erau părinţii elevilor cari 
m avut roluri . C i a d şi»au v iza t odraslele sus 
pe s e t u l , sub ochii plini de admiraţie ai pu­
blicului, au lăcrimat de bucurie. 
Această zi va r lmânea mult timp vie îa 
amintirea locuitorilor dia comuna noastră . 
Unul din cei de faţă 
Transport curios de lemne 
In Germania pa lacul regal se obişnueşte să se sloboadă lemnele tăiate pe muntele 
deîalătarl, deadreptul în apă, dela o înălţime de câteva sute de metri. In chipul nostru vedem 
lemnele menite de a fi slobozite în apă. Ele sunt oprite cu nişte lemne deacurmezlşul. Când 
scotfoprellştea, lemnele cad în apă şi apoi le trag cu nişte plute la o depărtare de zeci de 
kilometri. 
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Şcolari i de altădată al Blajului. 
Ia săptămâna din urmă, Blajul a avut oaspeţi 
dragi. Foşti şcolari ai Blajului, astăzi bătrâni 
încărunţiţi sau bărbaţi in floarea vârstei, s'au 
reîntors la Blaj ca să mai revadă şcolile în 
cari şi-au luminat tinereţa. Joi, în 14 1. c , au 
de faţă acei cari au terminat liceul acum sunt 
4o de ani. Intre aceştia a fost şi / P. Sf. Sa 
Valeriu Train Frenţiu, Episcopul Or*zlf. S'a 
slujit cn acest prilej o slujbă arhierească în 
catedrală, fâcându-se pomenirea foştilor colegi, 
astăzi morţi. — Altă serie a fost de faţă Marţi 
în 19 1. c. Sunt absolvenţii de acum 30 de 
ani ai liceului din Blaj, între cari şi P. Sf.Sa 
Episcopul Iuliu Hossu al Clujului Şi de astă 
dată s'a slujit o liturghie arhierească în cate­
drală şi un parastas pentru sufletele foştilor 
colegi, astăzi morţi, între cari se numără şi 
fostul canonic dela Blaj, Ioan Coltor. 
Cum îşi pe trece Papa timpul verii. 
Preafericitul Părinte Papa dela Roma, a pă­
răsit castelul Vaticanului şi s'a aşezat pentru 
tot timpul verii la Castelgandelfo. Aici va pe­
trece timpul până la toamnă. 
Ol lullu M a n f u la Blaj. Marţi în 19 
1. c. a sosit la Blaj, venind dela Cluj, dl Iuliu 
Maniu fost primministru. Dsa era în drum 
spre Bucureşti şi şi-a întrerupt călătoria din 
tristul incident al morţii fostului director al 
cancelariei mitropolitane, luciu Brut Micu. La 
ora 3 a plecat mai departe spre Bucureşti 
însoţit până la gară de Revs. Dr. Victor Ma-
caveiu canonic, şi de alţi prieteni bun), cari au 
putut afla in grabă despre sosirea marelui 
bărbat politic şi vechiu biăjan. 
S'au împlinit 4 5 de ani dela moar­
tea Iul Emlnescu. In 15 1. c. s'au împlinit 
45 de ani de când marele poet Mihail Eml­
nescu şi-a închis ochii pe vecie. A trecut în 
hotarul morţii pe care a cântat-o adeseori în 
poeziile sile şi care i-a frământat mult creerii 
minţii, Trăcşte însă şl acuma în mijlocul nos­
tru, prin minunatele sale poezii prin cari a 
desvăluit bogăţiile sufletului său şi a ridicat 
totdeodată limba românească, înfrumseţându- o 
şi îmbogăţindu-o ca nimeni altul. 
Creştinismul Tn India. In luna tre­
cută s'a început într'un oraş din India con­
struirea unei bisericii în cinstea sfintei Tereza 
de Pruncul Isus. Prima cărămidă a fost pusă 
de un prinţ indian, ceeace a impresionant mult 
pe cei de faţă Intre cari erau şl creştini ţ i 
necreştini. 
Un nou fel de a opri adunări le . 
Se fac unele adunări cari nu sunt tocmai pe 
placul guvernelor. Şi atunci ca să le oprească, 
guvernul se foloseşte de măsuri, de obicelu 
dintre cele mal blânde, ca să nu se producă 
vărsări de sânge. — Astfel în săptămâna tre­
cută s'a ţinut la Paris un congres al invali­
zilor de răsboiu. Pentrucă guvernul să le În­
deplinească cererile, invalizii au hotă rit să se 
culce dealungul străzilor mal principale şi să 
oprească astfel trecerea călătorilor, până ce 
cererile lor vor fi îndeplinite. Atunci guvernul 
ce s'a gândi t? A dat ordin să se deschidă 
canalurlle de apă cu care sunt udate străzile 
Parisului. A început atunci să curgă apa pe 
străi l , de credeai că trec râuri pe acolo. In­
valizii au luat-o atunci la fugă de credeai că 
se apropie potopul. Şi aşa a scăpat guvernul 
de o adunare care nu-i era pe plac. 
Vapoarele nu s e vor mai scufunda ? 
Multe învaţă omul cu vremea. Şi lată mai nou 
ce se aude. Că nu se vor mal scufunda va­
poarele. Cică un marinar francez a descoperit 
un sistem prin care un vapor se ridică Ia su­
prafaţă Imediat dupăce s'a scufundat. Şi se 
spune că marinarul francez a şi făcut expe-
rinţă. S'a urcat adecă pe un vapor, a făcut ce 
o fl ştiind el şi vaporul s'a scufundat. După 
un sfert de oră Insă, vaporul a ieşit iar ia 
suprafaţă, datorită sistemului marinarului. 
Un aviator român s e p r ă b u ş e ş t e 
cu avionul Tn Polonia. Vestitul aviator 
român Constantin Cantacuzino, se afla în săp­
tămâna trecută în Varşovia, capitala Poloniei. 
Acolo a făcut un un sbor împreună cu un 
prietin din Polonia. La un moment dat, a-
vionul s'a prăbuşit la pământ pe u n a d i n s t r ă -
vi.'e Varşoviei. Călătorul polonez a rămas 
rnort pe loc, iar aviatorul român a scăpat cu 
viaţă. A fost rănit insă în mai multe părţi şi 
a fost dus la un spital al oraşului utsd - i-s'au 
cusut rănile. 
Grindină fn jud. Bihor. Vremea din 
anul acesta a fost cam nărăvită. Secetă cum­
plită, ploi prea mari în unele părţi şi grindină 
cât nuca de mare între altele. Ia jud. Bihor 
grindina a nimicit întreagă recolta aior 6 co­
mune. Se spune că nu a rămas pe câmp nici 
iarbă, nici grâu nici porumb. Totul a fost ni­
micit. Ghiaţa avea o grosime de o palmă dea­
supra pământului. Au fost omorîte şi o mul-
ţ me de galiţe, găini, raţe, şi animale mici cari 
nu s'au putut refcgia de prăpădul grindine!. 
Ministrul de interne a l P o l o n i e ; a 
f o s t u c i s . Spre sfârşitul săptămânii trecute, 
a fost împuşcat la Varşovia cu mai muite fo­
curi de revolver ministrul de interne polon, 
Branlslav Pieraky. După câteva ceasuri de ch?n, 
ministrul a încetat din viaţă. Asasinii au fost 
trei tovarăşi dintre cari doi au făcut de pază 
iar al treilea a tras focurile de revolver. Până 
în prezent ei nu au putut fi prinşi. 
S'a început r e p a r a r e a podului de 
peste Nistru. înainte de răsboiul cel mare, 
un pod frumos făcea legătura între România 
şi Rusia peste Nistru în dreptul Tighinei. In 
1918 a fost stricat de un bombardament al 
armatelor. Partea dinspre România a fost stri­
cată de tot, aşa că nu se mai pofte repara. Par­
tea dinspre Rusia însă a suferit mai puţin de 
pe urma bombardamentului şi se poate repara. 
Ca o urmare a legăturilor ce s'au făcut între 
ţara noastră şi Rusia în săptămâna trecută, a 
început repararea şi vopsirea podului. 
ts ii ni III iBiiwiiaii——•^•am^—MaM^MBMaiuiiatjafcaas 
Moartea unui învăţător vrednic 
Ia zorii zilei de 10 Iunie, Duminecă <jj 
mineaţa s'a stins la Cetatea de baltă, în floare 
bărbăţiei, uaul dintre cei mai vrednici f,VJ> 
ţători ai noştr i , Mihail Tătar, învăţător-di." 
rector al şcoalei din sus numita comună, ţB 
etate de 54 ani, în al 33-lea al slujbti sale ; B 
ogorul neamului. 
Ia tinereţe şi-a sd lpa t Sifletul şi mintea 
în şsoalele de sub umbra mănăstir i i Blajului 
pe care mai târziu atât i-a iubit şi I-a vestit 
îa timpul slujbei sale. 
De tânăr încă a funcţionat în judeţul 
Târnava Mare, servind ca învăţător îa ccnun« 
Aţei, timp de 18 ani şi totodată preşedinte al 
„Asoeisţiunii învăţl terii or" diss acest judeţ 
slujbă ps care o poartă eu vrednicie sub stă-' 
p i t i rea maghiară timp de 7 ani. Revine apoi 
in comuna sa de naştere Cetatea de baltă, 
împrăştiind lumina celor mai apropiaţi sufle, 
teste, consătenilor, din şirul cărora timp de 
15 ani a ridieat o pleiadă de tineri vrednici 
învăţător?, preoţi, advocaţi, e tc . 
D*şi i-s'au îmbiat după unire slujbe mai 
sug puss în învăţământ, a voit mai bine si 
rămână ea luminător la mijlocul satului tiu 
pe care i-a iubit atât de mult. Colegii să',din 
juJ. Târaava Mică, l-au ales în mai multe 
rânduri preşedinte al „Asociaţiei învăţătorilor", 
din acest judtţ . Pentru muaca sa şcolară su­
periorii i au sdus laude şi mulţumiri, chiar 
ministeriale, în mai multe rânduri . 
Moartea timpurie şi neaşteptată a acestui 
destins Învăţător a atins dureros sufletele eo-
îsgiior săi şi a poporului în mijlocul căruiaa 
muncit eu multă dragoste şi străduinţă. 
înmormântarea a avut loc in z u a de 12 
Iunie a. c. fiind de faţă pe iâegă poporul în­
treg din comună, mulţi intelectuali şi solegi 
d# ai săi din jur, în număr de peste o sută. 
Prohodul a fost slujit de un sobor de opt 
preoţi, ia fruate cu M. O. protopop din Dieio-
sămărtia, Emil Tătar, earc printr 'o frumoasă 
cuvântare, a arătat însuşirile distinse ale su­
flatului răposatului . A v o i b t apoi d.I.Beianu, 
revizorul şcolar al jud. Târnava Mică arătând 
cinstea şi colegialitatea sinceră de cate a dat 
dovadă în timpul anilor săi de muneă. 
In şirul vorbitorilor mai amintim pe d. 
Cornel Schiau, preşedintele „Asociaţiuaei în­
văţătorilor " din judeţ, Belea Dumitru în aumele 
cercului cultural din care făcea pai te dispă­
rutul şi d. V. Coţop, înv. în Cetatea de bălti. 
Dsa a vorbit în numele corpului didactic al 
şsoalei din Cetatea de baltă al cărei director 
a fost răposatul pe cum ţi 'a numele foştilor 
lui ekv i între cari se numără şi vorbitorul. 
A fost eondus apoi pe drumul mormân-
ae r enume 
Astăzi sunt tot felul de 
întreceri. Cele mai Interesante 
sunt poate întrecerile cu auto­
mobile. Nu de mult s'a făcut 
în Germania o astfel de între­
cere, la care au luat parte mal 
muţi automobilist! vestiţi între 
cari în chipul nostru se văd 
următorii: deasupra dela stânga 
Ia dreapta Nuvolari, Petru de 
Paolo, Fagloll. Jos din stânga 
la dreapta: Chiron, Barzi, şi 
Carol Hcwe. 
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tBlui «*« u° «ortegiu impunător. In faţa mor­
mântului rece din curtea bisericii al cărei fiu 
devotat a foit si p« care a sprijinit-o dia 
toate puterile sale de bun creştin, a rorbit D. 
V. Ţetcu, preot ortodox, în numele înfregei 
eomuae dia mijlocul căreia pleacă unul dintre 
gii săi cei mai dragi . 
Ia numele pret ia i lor a vorbit d. I. Tufan 
Învăţător la Sânmiclăuş. 
In timp ce ţărâna rece acopere rămăşi­
ţele neînsufleţite ale răposatului, răsună duios 
cântarea: „Mormântul salutăm", cântată de 
corul învăţătorilor. 
II deplânge şcoala pe care a s'ujit-o si 
cu care era înfrăţit, elevii cari îl priviau ca 
pe un adevărat părinte şi îndurerata familie, 
soţia, un fiu, un frate şi o soră. 
Fie-i partea cu drepţii. 
Moneta.- „Leul şi banul" 
In viaţa noastră avem lipsă de o muiţime 
de lucruri , mărfuri pe cari ni le cumpărăm 
din comerţ. 
Când am pronunţat cuvântul cumpărare, 
momentan ne vine în minte şi vânzarea, adecă 
de o parte vânzătorul iar de alta cumpărătorul. 
Pe lângă aceste două persoane ptntruca să 
se poată face vânzarea şi cumpărarea, trebue 
să fie şi un obiect, care să se vândă sau să 
se cumpere , adecă marfa. In afară de aceste 
trei părţi principale în această afaeere mai 
ia parte foarte principală şi moneta, banul, 
adecă obiectul eontra căruia noi putem vinde 
ori cumpăra ceva, legătura de schimb intre 
vânzător şi cumpărător. 
Dacă vom cerceta să vedem, că de unde 
vine numele acesta de monetă, vom vedea că 
provine dela cuvântul , Juno moneta" din care 
a'a lăpădat primai cuvânt, rămânând numai 
numele de monetă. „Iuno" făcea parte, din 
mulţimea zeiţelor cărora se închinau strămoşii 
noştri, Romanii. 
Era stăpânitoarea şi împărţitoarea averi­
lor şi avea un templu minunat, o clădire fai­
moasă numită J u n o a a moneta". Mai târziu 
la aceasta clădire a început a se fabrica mo-
aete, adecă clădirea servea pentru monetlrie, 
—- locul unde se fabricau moneteie. 
Deci se vede că s'a lăpădat cuvântul de 
alanona" rămânând numai cuvântul de „mo-
»«tă", care s'a păstrat până în zilele noastre. 
La început n'a fost moneta pe eare o 
vedem noi azi, ci în vremurile de demult se 
întrebuinţau drept monetă, alte obiecte pen» 
traea cineva să-şi poată procura mărfurile, 
lucrările de cari avea lipsă. 
Astfel se întrebuinţau drept monetă tur­
mele de oi şi alte lucrur i , pentruca cineva 
să-şi poată cumpăra lucrurile trebuincioase. 
P f o p r i u zis, in unele timpuri nici nu exista 
moneta pe care o avem noi azi, ci eumpără-
r i l
« si vânzările se făceau dânda-se o marfă 
8
«u u B lucru pentru alt lucru. Acesta era 
«ehimbul în natură, adecă marfă pentru marfă. 
A e
« a s t â lucrare însă era foarte grea, căci nu 
Putea cumpăni p rec i s marfa pe care o 
vindea cineva şi marfa pe care o cumpăra 
••lalalt. Deaceea s'a simţit lipsa unui lucru, 
ju care s i
 l t B o a t ă m l s u r a B r « c i s valoarea 
i r u r i l o r cari se vindeau, ori se eump*rau 
Ia momentul acesta apare moneta, care 
după cum am văzut mai sus ştim de unde-şi 
trage numirea. Adecă moneta a izvorît din 
lipsa unei măsuri precise a lucrurilor, şi toc ­
mai de aceea ea e luată aeum drept cântar, 
măsură a mărfurilor, fie obiecte, cereale, ani­
male sau orice lucru. 
Las' eă şi moneta are lipsurile ei. Nu 
măsură absolut fără greşală valoarea lucru­
rilor. De altfel aceasta nici nu s'ar putea. 
Căsi gândiţi-vă numai. Astăzi multă lume sus­
ţine de ex. că preţul mărfurilor e eu mult 
prea mare faţă de cel al cerealelor. Şi aceasta 
o sus(in mai ales acei cari au cereale. Dar 
întrebaţi numai pe acei cari au mărfuri de 
vânzare. Toţi vor spune că din contră, măr­
furile sunt prea ieftine pe lângă preţul cerea­
lelor. Acum dacă oamenii nu se înţeleg între 
ei cu privire la valoarea lucrurilor, adecă nu 
măsură precis valoarea lor, apoi nu o poate 
face aceasta nici moneta care e tot un produs 
al oamenilor. Oamenii au făcut-o şi astfel fac 
ce vreau eu ea. Ca să fie o măsurătoare ab­
solut precisă, ar trebui să fie peste capetele 
oamenilor, să nu ţină seamă de ei. 
In orice caz, cu toate neajunsurile ei, 
această măsurătoare e mai bună decât cea 
dinaintea ei, decât „schimbul în natură". 
In ţara noastră s'au întrebuinţat mai multe 
feluri de monetc, cari au purtat felurite nume 
ca, psrperul bizantin, asprul bizantin, dinarul, 
florinul, zlotul tătăresc, talerul şi alte monete. 
Din cele de mai sus vedem, că nici una din 
ele nu poartă numele de azi a monett i noa­
stre de „leu". 
Din monstele înşirate cea de mai mare t re­
cere era talerul, eare era de două feluri, având 
valoare deosebită: talerui eare avea pe el o 
coroană, trăgându-şi numele dela cuvântul 
„Kronenthaler", iar cel ce avea pe el un leu, 
„Lów«nthalei K al cărui preţ era mai mic de tâ t 
a celui dintâi. 
Românul scurt şi la înţeles, acestuia din 
urmă fiindcă pe el era an leu, i-a zis „leu", 
lăpădând cuvântai de „thaler", cu sare bote­
zaseră banii cari erau de o valoare mai mare 
decât „ leul". 
Deci vedem din cele de mai sus actul de 
naştere a monetei noastre româneşti, a „Leu­
lui", care în România este moneta ţării . 
După cum ştim leul nostru are 100 de 
bani, adecă se împarte în o sută de bani. 
Cercetând a aflat originea cuvântului 
„ban", vom vedea, că prin veacul al 13 Ies, 
Banatul de azi şi o parte din Oltenia, formau 
o provincie, eare era guvernată (cârmuită) de 
un înalt dregător numit „Ban" şi care locuia 
în Severin. 
Moaeteîe cari circulau în Banatul Seve-
rinului purtau numele de „banalis dinarius", 
adecă dinar bănăţan. 
Acestui dinar Românul i-a zis „ban", 
pentrucă era prea lung să-i zisă „banalis", 
însemnând totodată moneta Banatului. 
Leul nostru, moneta noastră şi-a luat deci 
subimpărţire pe străvechiul Ban din părţile 
Severinului, subîmpăiţire care a fost Introdusă 
prin lege, în ţară la noi, în 1 Ianuarie 1868 
de Regele Carol I. 
Iată de unde se trage numele monetei 
noastre, fără de care (moneta) nu putem să 
încheiem nici un fel de vânzare sau cumpă­
rare. Moneta este un instrument, care are o 
însemnătate foarte mare, căci ea nemijloeeşte 
orice act pe care-1 facem noi în viaţă înce­
pând dela naştere şi până la moarte. 
Am putea să spunem că moneta ne este 
tovarăşul, prietenul bun sau rău, după cum 
ştim s'o folosim, s'o întrebuinţăm, spre binele 
sau spre răul nostru. 
Olimpiu I. Bârna 
Din „Calendarul Sfinţilor" 
de Gavrll Todlca 
Cuviosul Samson primitorul de străini 
A trăit pe timpul împăratului Justinian 
cel mare (527). 
Impărţindu-şi averea între săraci, a mers 
la Coitantinopol şi s'a aşezat la casele de 
rugăciuni, petrecând în cetirea sfintelor scr ip­
turi. Patr iarhal văzând cucernicia lui, 1-a hi­
rotonit preot al bisericii din Constantinopol. 
Fiindcă a învăţat şi medicina, vindeca pe 
cei bolnavi. Intre alţii a vindecat spre mira­
rea tuturora, şi pe împăratul Justinian, de o boală 
despre care se zicea că nu se poate vindeca. 
Pentru aceasta, împăratul 1-a respeetat 
foarte şi ca răsplată a întemeiat o casă de 
săraci, oc a pus-o la dispoziţia sfântului. Sam­
son o administra cu cea mai bună regulă şi 
cu mare iubire de străini. Astfel petrecând 
în fapte bune şi ajutorarea săracilor şi a s t ră ­
inilor, a reposat cu pace în Domnul. 
* 
întâmplarea lui Sinesiu, episcopul Chirinei, cu 
un oarecare filosof Evagriu 
In Alexandra, pe timpul patr iarchului 
Teofil, Sinisiu, episcopul Chirinei, bărbat fi­
losof ş i iubitor de străini, cunoştea pe un oa­
recare Evagriu, filosof şi acela, dar nu iubitor 
de străini, elin cu credinţa şi foarte aplecat 
spre închinăciunea la zeii strămoşeşti păgâni. 
Amândoi au fost elevi la aceiaşi şcoală şi 
fiind prietini, episcopul nu contenea a-1 sfătui 
şi a-1 cerca să-1 aducă pe Evagriu Ia cunoş­
tinţa de Dumnezeu. După multă stăruinţă, 
târziu, 1-a înduplecat să se facă creştin şi b o -
tezându-1 ea toată casa sa, îi spunea despre 
judeeata ce va să fie, despre iubirea de săraci 
şi milostenii şi despre răsplata ce vom avea 
după faptele noastre. 
Evagriu avea multă avere şi mult a a r 
Era însă Invirtoşat Ia inimă, nemilostiv. Ep i s ­
copul s'a ostenit mult să-1 înmoaie, să-1 a d u c i 
la îndurare, dar mult timp nu 1-a putut. Pe 
urmă 1-a înduplecat ea să-şi împartă aurul la 
săraci, dar numai pe scrisoare dela episcopul 
că Hristos îi va răsplăti însutit. Anume, el 
zicea: 
— Eu nu mă simţesc în stare să împar t 
cu manile mele acest aur Ia săraci , după În­
văţătura ta. Dacă însă tu crezi că-mi spui a-
devărul, primeşte 300 litre de aur dela mine , 
dă-mi o scrisoare eu mâna ta de plata lor, îm-
parte-le cum voeşti şi cui voeşti şi aşa eu a-
devlrat voiu cunoaşte că mi-se va plăti cum 
tu zici. 
Invoindu-se episcopul la aceasta, dete 
scrisoare, primi aurul şi-I împărţi Ia săraci . 
Evagriu luând scrisoarea o păstra ca o 
obligaţie din partea episcopului. Pe Hristos 
nu-1 vedea, nu-1 putea face dator. 
A mai trăit filosoful eâţiva ani şi a tunci 
căzând în oarecare boală, simţi că i-se ap ro ­
pie sfârşitul. Deci chemând pe fiii săi la pat 
Is-a spus că atunci când îl vor îngropa să-i 
pue în mâni serisoar sa (obligaţia,) dela episcopul. 
Deci împlinindu-i-se zilele şi dându-şi su­
fletul, fiii săi i a u pus în mâini scrisoarea c-
piscopului şi aşa l-au îngropat. 
A treia zi după înmormântare, iată eă 
Evagriu i-s'a arătat episcopului Sinesiu, zi-
cându-i: 
— Vino, preasfinţite episeoape, la mor­
mântul meu şi primeşte-ţi obligaţia scr isă de 
mâna ta, căci eu mi-am primit plata datoriei 
dela Hristos, după cuvintele tale şi nu mai am 
cu tine nici o socoteală.Iară spre încredin­
ţarea ta deplină, eu însăşi mâna mea am scris 
plata, achitarea, pe hârtia ce mi-ai dat-o. 
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Episcopul nu ftia c i hârtia s'a pus ia 
mâna lui Evagriu, în sicriu şi în mormâst . 
Deci făcându-se ziuă, episcopul a cerut 
şi a primit lămuriri dela fiii lui Ev» gr iu cum 
şi ce s'a întâmplat cu hârtia. Atunci cu toţii 
au eşit la mormântul lui Evagriu, şi deschi-
zâadu-1 au găsit hârtia la manile reposatului. 
Pe care luâad-o episcopul a cetit-o în auzul 
tuturor cuprinzând aceste cuvinte: „Eu Evggriu 
filosoful, scriu ţie preacuviosului episcop: Bu­
cură-te întru Domnul! Am primit datoria, p u ­
ţind n-mi-se deplin şi despre aceasta nu mai 
am nici o socoteală cu tine. Mulţumesc lui 
Dumnezeu şi cuviofiei tale, că sm câştigat în­
sutită comoară în cerur i , precum mi-ai spus"-
Aceste întru auzul tuturor cetindu-se, 
după ce au văzut cu toţii acrisoarea proaspătă 
şi au cunoscut eă este de mâna seîui mort, 
s 'au spăimântat toţi strigând: „Doamne fi 
cu noi!". 
Sanea „VlCTO^IR" S. P. R. Hgrişteu 
Convocare 
Domnii acţionari ai Băncii „VIC­
TORIA" S. P. A. se invită la a 
VII-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea la 30 Iunie 1934 la ora 
16 în biroul institutului. 
ORDINEA DE ZI : 
1. Aprobarea dării de seamă şi Bilanţului 
încheiat la 31 Decemvrie 1933. 
2. Descărcarea consiliului de administraţie 
şi a cenzorilor de gestiunea anului 1933. 
3. Alegerea consiliului de administraţie şi 
a cenzorilor. 
4. Stabilirea mărcilor de prezenţă pe anul 
1934. 
5 . Eventuale propuneri conform art. 15 
şl 16 din stătutei 
Contul Bilanţ pe anul 1933 
Activa: Cassa 429. Cambii cu giranţi 3,642,103. 
Cambii cu acoperire hipotecă 2,365 211. Diverse 
conturi debitoare 21 853. Mobilieri 21,000. To­
tal 6,050,596. Pasiva: Capital societar 2000,000. 
Fond de rezervă 110,300. Fond pentru creanţe 
dubioase 149,134. Fond de pensiune 20,395. 
Divldendă neridicată 272. Depuneri spre fruc­
tificare 2,341,363.Depuneri în cont curent 61,197. 
Reescont 1252,806. Diverşi 62,250. Cont de 
virament 52,879. Total 6,050,596. 
Contul Profit ş l P i e r d e r e pe anul 1 9 3 3 
Debit: Interese de cont curent 3280. Cheltuieli 
generale 9437. Salarii 12,715. Total debit 25 432 
Credit: Interese dela împrumuturi şi altele 
25,432. Total Credit 25,432. 
Consiliul de Administraţie 
Subsemnatul comitet am examinat contul 
prezent şi l-am aflat în deplină regulă şi în 
consonanţă cu registrele institutului. 
Agrişteu, la 20 Aprilie 1934. 




A apărut noua ediţiune a 
LITURGH IERULUI 
Crudo 250 Lei 
Lega t î n t r e g în pânz , a u r i t 340 „ 
LIBRĂRIA SEMINARULUI - BLAJ 
Nr. 25 
MITROPOLIA G^ ECO^ CATOLIC^ BLAJ 
Nr. 39*8-1933. 
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Ţesut şi lucru de mână 
Gospodărie 
Limba şi corespondenţa franceză 
Limba şi coresp. germană 
Limba şi coresp. italiană 
Şt comerciale 
Geografia economică 
Mărfuri, ştiinţele naturale şi chimie 
Ştiinţele juridico-economice 
Limba şi corespondenţa franceză 
Limba şi corespondenţa germană 
Limba şi corespondenţa italiană 
Şt. comerciale (teoria) 
Şt. corn. (aplicaţiuni practice) 
Aritmetica comercială 
Mărfuri, Şt. nat , Chimie 
Şt. juridico-economice 
1 catedră partea literară 
1 catedră partea ştiinţifică 
1 post de maestru tâmplar 
1 post de maestru lăcătuş 
1 post de maestru la maşini şi rotărie 
Se compi, cu istoria 
Se compi, cu şt. naturale 
Se compi, cu fiz-chim, 
Se compi, cu violină 
Complectat cu sport ţi 
diriginţie. 
Compi, cu ore de religie 
Compi, cu ore de dirig 
Compi, cu caligrafie şi 
diriginţie. 
Compi, cu desemn 
Salar de bază 1600 Le 
Salar de bază 1600 Lei 
Salar de bază 1000 Le 
Salar de bază 1000 Le» 
Salar de bază 1000 Lei 
TIP 
A . Jn conformitate cu disposiţiuniie art. 12 din l e g e a specială decretata cu No. 2 7 9 9 din 5 
A u g u s t 1929, asupra raporturilor dintre şcoalele confesionale române din Braşov, Blaj, Brad ?> ÎSeTSL K S " ' l6 P" ^ TedJele V a c a n t e d i n învăţământul s e c u n f f de orice cate-
gone, atât ^băie ţ iIo cât şi al le elor dela şcoalele confesionale greco-catolice din Blaj.
 J .„ 
Cei cari doresc să fie profesori sau maeştri cu titlu provizoriu la vre'una din catedrele 
vacante dela aceste scoale, sunt înştiinţaţi că, pe lângă condiHunT^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ *
 Î D d e p l i n e L ă
 * u r m ă t ^ ^ 
trebuie îî rfi'ii IS™^2'6 ferec°-cat°Hcă). Profesorii bărbaţi, cu escepţia maestrHj 
Cererile W t l F™^- s u ? e r i o a r e d e teologie, sau cel puţin studenţi în t eo log 
mântui s e c ^ l V ^ tad8PItafa* -ndiţiuniioV de numire ta*f 
gr-nat. Blai care « i P • e a > c - ' c e l m a i t â r z i u ' Preaveneratulm CoflS'*1 
1 Sep emvrie YqJ n P . • ld!, * c u t i t l u P™izoriu între 1 - 5 Iulie a. c, pe 
spL?aîrarntîte mai sus" d ' S p o z it f u n i l o r P™***, de art. 1 2 din legea specială şi c o n ^ 
VASILESUCIU 
ArhiepiscopjijgHgB^ 
.-~ u i . i 3 U O . 
Blaj, din şedinţa consistorială ţinută la 9 Iunie 1934. 
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